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ABSTRAK
Remaja masa kini terdiri daripada golongan generasi Z. Mereka berhadapan dengan 
cabaran media sosial yang boleh mempengaruhi pemikiran, budaya, nilai dan pegangan 
agama. Jika tidak diurus dengan baik, golongan remaja boleh menyimpang dari budaya 
dan nilai-nilai Islam yang menjadi teras kepada budaya masyarakat di Malaysia. 
Untuk membentuk pemikiran, nilai dan akhlak golongan remaja, memerlukan satu 
pendekatan dakwah yang sesuai dengan zaman dan psikologi mereka. Salah satu 
pendekatan psikologi dakwah yang boleh digunakan untuk membimbing golongan 
remaja ialah melalui pendekatan motivasi. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaji 
konsep motivasi dan hubungannya dengan konsep al-Targhīb dan al-Tarhīb yang boleh 
diaplikasi kepada remaja ke arah meningkatkan kehidupan beragama dan mencegah 
mereka daripada terlibat dalam salah laku. Metode yang digunakan dalam kajian ini 
ialah analisis dokumen al-Quran, hadis dan hasil kajian dalam bentuk buku, jurnal dan 
kertas kerja dijadikan rujukan asas. Setiap dokumen diteliti, analisis dan ditentukan 
tema yang sesuai untuk dijadikan sebagai hujah dalam perbincangan. Hasil kajian 
mendapati, konsep motivasi mempunyai persamaan dengan pendekatan dakwah iaitu 
al-Targhīb dan al-Tarhīb. Pendekatan al-Targhīb dan al-Tarhīb amat bersesuaian 
dalam pengkajian tentang kehidupan beragama remaja. Ini kerana dalam unsur al-
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dorongan serta takut pada gertakan dan amaran. Pendekatan mampu membimbing 
dan mengingatkan manusia tentang ganjaran pahala dan syurga serta balasan dosa 
dan neraka. Peneguhan pendekatan al-Targhīb dan al-Tarhīb terhadap remaja bukan 
sahaja mampu mendorong ke arah kebaikan tetapi juga terdorong untuk meninggalkan 
segala kemungkaran, bagi membentuk jati diri yang teguh pegangan agama.
Kata kunci: Motivasi; pendekatan dakwah; remaja; al-Targhīb; al-Tarhīb
ABSTRACT
Recently, teenagers who are Z generation frequently facing with the variety of social 
media challenges which may influence their ways of thinking, culture, and their 
religious stands. Thus, they need to be guided thoroughly to avoid them diverting 
from true Islamic values which become the main culture practices in Malaysia. In 
order to build their thinking style, values and behaviours as good teenagers, there is 
a need of appropriate dakwah approaches that suit their psychology and time. One 
of the ways is by the motivational approach. Thus, this research was conducted to 
investigate the concept of motivation in relation to al-Targhīb wa Tarhīb concept 
which is applicable to the teenagers. This concept helps them by improving their 
ways of life as Muslims and preventing them from misconduct. The method used in the 
research documents analyses. al-Quran, hadith and research finding from the books, 
paperwork and journals are the main references. Each document was analysed and 
the theme was given accordingly as it can be discussion argument. The research 
found that motivational concept has a similarity as dakwah approach, al-Targhīb wa 
Tarhīb. This al-Targhīb wa Tarhīb motivational approach was compatible enough 
to study about the teenagers’ religious life. The concept follows the fitrah of the 
humans that love motivation and encouragement but fear of threats and warnings. 
This fitrah helps in guiding and reminding human about two things, the sins and the 
rewards and also the heaven and the hell. Besides, the affirmation of this approach 
will help in encouraging teenagers to do good deeds and leaving the evils doing 
which helps them in building strong self-identity and religious stand.
Keywords: Motivation; dakwah approaches; teenager; al-Targhīb; al-Tarhīb
PENGENALAN
Remaja merupakan satu kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai golongan 
belia yang belum matang. Kebiasaannya ahli psikologi mengkategorikan golongan 
berasaskan kepada usia mereka, iaitu antara umur 11-20 tahun. Dalam Islam, tahap 
usia remaja dihubungkan dengan baligh atau murahiqah (Azyyati & Fariza 2016). 
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Murahiqah dari sudut bahasa bermaksud penderitaan, berasingan dan terburu-buru, 
tergopoh-gapah dan mudah melakukan perkara buruk (Muhammad Hamid & Khaulah 
Darwish 1997). Merujuk kepada istilah ini, ternyata golongan remaja yang belum ke 
tahap usia matang memang bersifat tergopoh-gapah dan terburu-buru. Sifat tersebut 
menjadikan remaja mudah terlibat dalam perkara yang tidak baik kerana mereka tidak 
dapat berfikir secara matang tentang buruk baik sesuatu perkara. Itulah sebabnya, 
remaja mudah terlibat dengan masalah sosial. Hampir setiap hari terdapat berita dalam 
media massa seperti di kaca televisyen dan surat khabar mengenai pelbagai salah laku 
yang melibatkan golongan muda (Haris 2004). Begitu juga dengan kajian-kajian lepas 
tentang penglibatan remaja dalam kegiatan salah laku (Fariza 2005, 2015; Masuriyati 
& Che Zarrina Sa ’ari 2016).
Dalam menangani permasalahan yang melibatkan remaja, salah satu kaedahnya 
adalah melalui kegiatan dakwah. Dalam proses dakwah tersebut, pelbagai pendekatan 
telah dilaksanakan oleh para pendakwah untuk menggerakkan dan memacu 
golongan remaja supaya sentiasa patuh dengan suruhan agama dan meninggalkan 
kegiatan salah laku. Antara proses dakwah yang dijalankan ialah melalui pendekatan 
motivasi. Pendakwah dituntut untuk mengarahkan tingkah laku mad’u (sasaran 
dakwah) sesuai dengan tujuan dakwah supaya dapat dicapai. Pembentukan tingkah 
laku mad’u perlu memperoleh dorongan daripada da’i (pendakwah). Menurut Ab. 
Aziz (1999) salah satu daripada motif manusia adalah ingin mencapai sesuatu 
yang lebih baik, lebih tinggi dan lebih sempurna. Semangat yang disuntik melalui 
pendekatan motivasi dalam mengubah tingkah laku akan memberi kesan kepada 
tubuh badan agar melakukan sesuatu perkara dengan lebih bersungguh-sungguh 
atau dengan mempertingkatkan perubahan diri. Motivasi menjadi satu dorongan 
untuk mengubah tingkah laku seseorang. Ini kerana motivasi merupakan suatu 
kuasa pendorong yang boleh mempengaruhi manusia melakukan sesuatu tindakan. 
Namun, tidak semua pendekatan motivasi memberi kesan kepada remaja, terutama 
apabila aktiviti pelaksanaan pendekatan motivasi tidak sesuai dengan jiwa dan minat 
remaja. Justeru itu, kajian konsep ini membincangkan tentang pendekatan motivasi 
yang mempunyai ciri dorongan dan rangsangan kepada mad’u dalam melaksanakan 
keperluan agama seharian mereka. Perkara yang dibincangkan ialah konsep motivasi 
dalam pendekatan dakwah remaja dapat memberi dorongan dan kesedaran kepada 
remaja meningkatkan kehidupan beragama dan mencegah daripada melakukan 
perkara keburukan.
Secara amnya motivasi merujuk kepada proses atau faktor yang mempengaruhi 
manusia untuk bertindak (Glueck 1980). Ahli-ahli psikologi memberi pengertian 
motivasi sebagai proses yang membangkitkan, mengekalkan dan menyalurkan 
tingkah laku ke arah yang tertentu. Oleh itu, ramai ahli psikologi mengkategorikannya 
pada taraf determinant (penentu) bagi kegiatan hidup individu dalam usahanya 
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untuk mencapai cita-cita. Motivasi itu terkandung sesuatu dorongan dinamik 
(membina) yang mendasari segala tingkah laku individu manusia. Apabila terdapat 
rintangan-rintangan yang menghalang pencapaian tujuan yang diinginkan dengan 
motivasi, seseorang mampu melipat gandakan usaha untuk mengatasinya dan 
berusaha mencapai tujuan tersebut. Dia akan terdorong untuk terus berusaha sehingga 
berhasil atau gagal mencapainya dan dia akan tetap pada usahanya mencapai tujuan 
yang diidamkan (H.M Ariffin 1977).
Remaja perlu didorong dan dirangsang melalui pendekatan motivasi agar dapat 
mengubah diri ke arah akhlak dan jati diri yang baik. Fariza (2006) menegaskan jati 
diri seseorang muslim dapat dibentuk sekiranya kualiti sesuatu tugas dilaksanakan 
dengan baik dan ia sangat berkait rapat dengan dorongan mengubah tingkah laku, 
seperti melakukan ibadah solat untuk mendapatkan kasih sayang Allah SWT, 
ini kerana orang yang dikasihi Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Begitu 
juga bagi seseorang yang tahu akibat bahaya berada di dalam gelap. Ia akan cuba 
menjauhinya kerana takut. Ketakutan adalah pendorong bagi seseorang menjauhi 
tempat gelap.
Oleh yang demikian, pendekatan dakwah yang digunakan melalui konsep 
motivasi adalah untuk mendorong dan meningkatkan tahap kehidupan beragama 
dalam kalangan remaja Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan satu metode 
yang terdekat digunakan bagi menarik perhatian dan mempengaruhi sasaran 
serta mendorong mereka supaya menerima ajaran yang dibawa oleh Islam dan 
mempraktikkan kehidupan beragama. Penggunaan masjid umpamanya, menjadi 
salah satu tempat yang sangat penting dalam melaksanakan aktiviti menghidupkan 
ajaran agama Islam. Ini merupakan suatu pendekatan dorongan bagi menjinakkan 
umat Islam mendekatkan diri kepada institusi masjid yang dilihat sebagai satu 
tempat berkumpul umat Islam bagi menjalankan aktiviti sosial yang akhirnya dapat 
menyatupadukan umat Islam (Nor Raudhah 2006).
Justeru, motivasi adalah pendorong kepada tingkah laku seseorang. Ia berkait 
rapat dengan memberi kesedaran kepada seseorang untuk mengubah tingkah laku 
supaya menjadi lebih baik dan sebagainya. Dengan ini penting bagi pendakwah dan 
pembimbing remaja untuk memahami konsep motivasi sebagai satu pendekatan 
psikologi dakwah yang boleh diaplikasi kepada remaja kerana ia bersesuaian dengan 
tahap psikologi mereka. Namun, masih ramai pengkaji yang belum memahami 
konsep motivasi dari perspektif Islam kerana kebiasaannya istilah motivasi 
digunakan dalam kajian sarjana Barat. Dalam kerangka ilmu berasaskan Islam, 
konsep motivasi diterapkan melalui konsep dakwah al-Targhib dan al-Tarhib.
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METODOLOGI 
Kajian ini berbentuk kualitatif, menggunakan pendekatan analisis dokumen melalui 
dokumen primer dan dokumen sekunder bagi mengkaji konsep motivasi dari 
perspektif Islam, hubungannya dengan konsep al-Targhib dan al- Tarhib serta aplikasi 
dalam pendekatan psikologi dakwah remaja. Data-data berkaitan konsep motivasi 
dan hubungannya dengan konsep al-Targhib dan al-Tarhib dikumpul melalui karya 
tokoh barat dan ulama silam dan juga ulama terkemudian. Rujukan terhadap tokoh 
dan ulama silam bertujuan mengenal pasti keaslian pemikiran dalam kefahaman 
berkaitan konsep motivasi. Manakala karya tokoh dan ulama terkemudian bagi 
memperoleh keputusan berautoriti sekiranya berlaku perbezaan pandangan. Secara 
umumnya, bahan-bahan perpustakaan adalah rujukan asas yang digunakan dalam 
kajian ini. Antara dokumen yang terlibat ialah buku yang berautoriti iaitu al-Quran, 
buku klasik tentang teori barat, kitab klasik Islam, kitab dakwah kontemporari, 
jurnal, artikel, kamus serta kertas kerja seminar.
KONSEP MOTIVASI
Beberapa kajian terdahulu mendefinisikan perkataan motivasi dengan pelbagai 
pengertian. Menurut Taidin Suhaimin (t.th.) motivasi berasal daripada perkataan 
bahasa Inggeris motivation. Perkataan asalnya ialah motive yang juga telah 
dipinjamkan oleh bahasa Melayu kepada perkataan motif bermaksud tujuan. Ee Ah 
Meng (1997) menyatakan perkataan motivasi dikatakan berasal daripada perkataan 
Latin iaitu movere yang bermaksud to move atau untuk bergerak. Oleh itu, motivasi 
bermaksud perkara yang menggerakkan individu melakukan sesuatu bagi mencapai 
matlamat dan kejayaan (Ainon 2005).
Menurut Kamus Dewan (1994) motivasi ditakrifkan sebagai keinginan yang 
keras ataupun sangat kuat pada diri individu yang mendorongnya berusaha ataupun 
melakukan sesuatu dengan tujuan mahu mencapai kejayaan. Ia juga bermaksud kuasa 
dorongan yang datang dari dalam individu dan juga dorongan yang dipergunakan ke 
atas individu lain supaya meningkatkan daya usahanya (Baharum & Iliyas 2009). 
Motivasi juga didefinisikan sebagai penggerak kepada kemahuan dan keinginan 
untuk berjaya atau untuk mencapai sesuatu rancangan untuk mengelakkan diri 
daripada kegagalan (Saedah et al. 1996).
Menurut Azman Che Omar (2003) motivasi ialah rangsangan dalaman sebagai 
pencetus semangat, iaitu penggerak kepada kelakuan untuk membangkitkan tindakan 
yang berpunca daripada satu motif atau beberapa motif. Ini menunjukkan motivasi 
merupakan kuasa yang akan membangkitkan, mendorong dan mempengaruhi 
gelagat untuk bertindak. Mohd Sharani dan Zainal (2003) mendefinisikan motivasi 
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sebagai satu proses membangkitkan, mengarah dan mengekalkan tingkah laku ke 
arah tujuan tertentu, yang sebelumnya tidak ada gerakan ke arah tersebut.
Dornyei dan Otto (1998) menyatakan sifat motivasi tidak stabil dan boleh 
berubah mengikut perkembangan diri seseorang. Seseorang yang mempunyai tahap 
motivasi yang tinggi mampu mendorong dirinya untuk mencapai matlamat yang 
ditetapkan serta percaya terhadap kemampuannya. Ciri yang membezakan seseorang 
itu bermotivasi atau tidak, boleh ditentukan dengan melihat kepada minat, tumpuan, 
perkara yang diusahakan, masa yang sanggup diluangkan, tidak mudah berputus 
asa, mempunyai kehendak yang kuat untuk mencapai matlamat serta mempunyai 
strategi tertentu untuk mencapainya (Dornyei 2001). Atas sebab itu jugalah Dornyei 
(2001) memperakui peranan ibu bapa dalam mempengaruhi motivasi anak mereka. 
Persekitaran turut memainkan peranan dalam motivasi kerana ia boleh mendorong 
seseorang itu mencapai matlamat yang diingini.
Begitu juga telah dinyatakan oleh Spolsky (1969) yang dipetik dalam Kamsiah 
(2000) menyatakan bahawa sikap pelajar amat berpengaruh terhadap motivasi selain 
daripada faktor guru, ibu bapa dan rakan sebaya. Mohd Salleh (2001) menjelaskan 
motivasi berlaku hasil daripada rangsangan dan pengaruh persekitaran yang 
mungkin memperkuat darjah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu perkara 
dengan bersungguh-sungguh, sesuai dengan motif yang dihajati. Kekuatan motivasi 
seseorang bergantung kepada beberapa faktor seperti pengalaman yang dilalui, 
galakan yang diterima mahupun ganjaran yang akan diberikan. 
 
Menurut Gardner (2003), motivasi merupakan komponen paling penting yang 
mengemudi kekuatan. Ia berperanan untuk menimbulkan motivasi dan petunjuk 
bagi mencapai matlamat dalam hubungan antara manusia atau tujuan yang praktis. 
Konsep motivasi berkaitan dengan dorongan dalaman diri seseorang. Dorongan 
dalaman ini menjadi tenaga penggerak dan mengekalkan tingkah laku seseorang 
kepada pencapaian matlamat yang dingini. Proses motivasi bermula apabila 
seseorang individu itu mula mengenal pasti keinginan atau keperluan. Keinginan 
yang hendak dicapai akan menimbulkan satu keadaan yang tidak seimbang dalam 
diri individu yang berubah menjadi suatu kuasa penggerak membentuk suatu motif 
atau matlamat. Seterusnya individu akan menggerakkan tingkah lakunya untuk 
mencapai matlamat tersebut sehingga menjadikan individu itu merasa puas.
Kesimpulannya, motivasi adalah satu tujuan untuk bergerak, datangnya daripada 
keinginan yang kuat yang menjadi kuasa untuk mendorong dalam melakukan sesuatu 
perkara dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dihajatinya. 
Kekuatan motivasi bergantung kepada pengalaman yang dilalui, galakan yang 
diterima dan ganjaran yang akan diberikan kepadanya.
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Dalam perspektif Islam, perkara yang menjadi motivasi utama bagi orang Islam 
ialah dorongan perasaan cinta. Konsep cinta yang dimaksudkan ialah kecintaan 
yang mendalam terhadap Allah SWT mengatasi cintanya kepada makhluk di dunia 
ini. Mempunyai perasaan cinta begini merupakan sebahagian ciri-ciri orang yang 
beriman dan bertakwa. Konsep cinta kepada Allah akan bertindak sebagai pendorong 
dan pemangkin unggul dalam melakukan apa sahaja perkara dalam kehidupan insan 
(Baharom & Iliyas 2009). Firman Allah SWT: 
(al-Saf 61: 10-11)
Maksud: Wahai orang-orang yang beriman! mahukah Aku tunjukkan sesuatu 
perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi 
sakitnya?. Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu 
berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri 
kamu; Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak 
mengetahui (hakikat yang sebenarnya).
Secara falsafah, psikologi motivasi konvensional dan Islam berbeza sama 
sekali seperti perbezaan sumber dan faktor seseorang itu menjadi seseorang yang 
bermotivasi. Namun begitu ia mempunyai sedikit persamaan iaitu satu kuasa dorongan 
yang datang dari dalaman manusia untuk mencapai sesuatu yang diingini. 
MOTIVASI DAN HuBuNGANNyA DENGAN PENDEKATAN DAKWAH
al-Targhīb DAN al-Tarhīb
Motivasi dalam Islam ialah motivasi yang mempunyai kecenderungan menurut al-
Quran dan al-Sunnah. Konsep motivasi ini sinonim dengan salah satu uslub dakwah 
iaitu al-Targhīb dan al-Tarhīb. al-Targhīb secara umumnya bermaksud perkara yang 
dapat mendorong seseorang kepada kebaikan melalui galakan dan rangsangan. 
Manakala al-Tarhīb bererti memberi rasa gerun dan takut kepada seseorang terhadap 
hukuman dan balasan Allah SWT (Zaydan 2000).
Al-Targhīb dan al-Tarhīb mempunyai hubungan secara langsung dengan jiwa 
manusia iaitu melalui naluri dan kecenderungan (tendency). Naluri seperti takut, 
marah, ingin tahu dan sebagainya merupakan emosi jiwa yang boleh diarahkan 
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kepada motif yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Cara untuk 
mengarahkan naluri tersebut ialah dengan cara al-Targhīb dan al-Tarhīb. Naluri 
merupakan suatu perasaan yang kuat, luar biasa dan lahir secara mendadak. Keadaan 
yang gelap gelita juga merupakan unsur yang menakutkan. Justeru Allah SWT telah 
menurunkan ayat yang menceritakan keadaan di hari akhirat untuk menakutkan 
manusia agar mereka mengenal penciptanya seterusnya patuh dan tunduk kepada 
perintahnya (Ahmad Asmadi & Mohd Najib 2003).
Naluri manusia boleh membawa kepada keburukan yang menjahanamkan 
dan juga boleh membawa kepada kebaikan yang mendorong seseorang ke arah 
mempertahankan kebenaran, kehormatan diri, keluarga dan tanah air. Maka dari 
sini jelaslah bahawa dengan al-Targhīb dan al-Tarhīb, semua naluri yang membawa 
kepada keburukan akan dapat disingkirkan dengan itu dapat menyuburkan naluri 
dan boleh membawa kepada kebaikan. Melalui pendekatan motivasi, naluri manusia 
boleh didorong untuk menjadi orang yang beriman dan patuh kepada perintah 
Allah. Manakala, pendekatan motivasi juga boleh menguatkan hati manusia untuk 
menghadapi cabaran bagi meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. 
Naluri manusia yang didorong oleh suatu pendekatan motivasi membolehkan manusia 
mempunyai kecenderungan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. 
Kecenderungan berhubung secara langsung dengan jiwa manusia. Ia adalah 
penghalaan kegiatan seseorang agar mempunyai minat yang mendalam terhadap dunia 
seni atau kegiatan masyarakat. Ia mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi 
perasaan dan begitulah juga dengan bidang-bidang yang lain (Yusof Zaky 1967). 
Sebagaimana naluri manusia, kecenderungan juga boleh diarah mengikut kehendak 
yang dituju ataupun matlamat yang jujur sejajar dengan tuntutan agama. Pendekatan 
motivasi ini sama dengan unsur-unsur al-Targhīb dan al-Tarhīb (Ahmad Asmadi & 
Mohd Najib 2003). Firman Allah SWT:
(al-Rum 30: 30)
Maksud: (setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau 
dan pengikut-pengikutmu, Wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari 
kesesatan; (turutlah terus) Agama Allah, Iaitu agama yang Allah menciptakan 
manusia (dengan keadaan bersedia dari semula jadinya) untuk menerimanya; 
tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah agama 
yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
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Ayat di atas jelas menggambarkan tentang jiwa manusia itu suci dan cenderung 
kepada kebaikan tetapi yang menjadikannya kotor adalah melalui persekitaran 
seperti ibu bapa, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat sekeliling. Dengan itu 
unsur al-Targhīb dan al-Tarhīb diperlukan bagi memenuhi keperluan meningkatkan 
kehidupan beragama dalam kalangan remaja.
Kajian tentang konsep al-Targhīb dan al-Tarhīb ini, menunjukkan ia mempunyai 
persamaan dengan teori motivasi. Persamaan antara kedua-duanya boleh dilihat 
dari sudut matlamat dan konsep. Menurut Ahmad Asmadi & Mohd Najib (2003) 
persamaan dari sudut matlamat ialah kerana kedua-duanya diperkenalkan untuk 
membangkitkan semangat, dorongan dan motivasi kepada seseorang untuk beramal 
dan beribadah. Manakala persamaan dari sudut konsep pula ialah kerana kedua-
duanya menjanjikan ganjaran yang baik kepada para pekerja setelah melakukan 
tugas dengan cemerlang. Sebagai contoh, dalam teori motivasi, seseorang yang 
cemerlang dalam perkhidmatannya akan diberikan gaji yang lumayan dan kenaikan 
pangkat. Manakala dalam konsep al-Targhīb, seseorang yang beramal soleh akan 
diberikan ganjaran pahala dan syurga.
Namun apabila dikaji secara mendalam ia menunjukkan perbezaan ketara, di 
mana konsep al-Targhīb dan al-Tarhīb dalam kerangka ilmu berasaskan Islam 
lebih unik dan unggul berbanding teori motivasi konvensional kerana ia bukan 
sahaja menjanjikan kebaikan yang bersifat duniawi semata-mata, bahkan juga 
mengandungi janji-janji yang bersifat ukhrawi seperti syurga yang dipenuhi dengan 
pelbagai nikmat. Keadaan ini berbeza dengan teori motivasi yang hanya menjaga 
ganjaran material semata-semata tanpa ada kaitan dengan ganjaran atau pembalasan 
di akhirat kelak. al-Targhīb dan al-Tarhīb juga menjadi lebih unggul kerana ia 
adalah ciptaan Allah SWT dan bukan seperti teori motivasi yang hanya dicipta 
oleh manusia sahaja. Ini boleh dilihat melalui teori motivasi apabila rangsangan 
seseorang itu bekerja hanya untuk meningkatkan produktiviti tanpa menghiraukan 
aspek akhlak di sepanjang melaksanakan tugas. Dengan itu didapati adanya pekerja 
yang menerima rasuah, melakukan penyelewengan dan kezaliman terhadap insan 
lain. Ini berbeza dengan al-Targhīb dan al-Tarhīb di dalam Islam kerana di samping 
menjanjikan ganjaran pahala dan memotivasikan manusia, ia juga menitikberatkan 
persoalan akhlak dan etika kerja. Oleh yang demikian, menjadi suatu kesalahan di 
sisi Islam sekiranya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang bercampur 
gaul dengan maksiat dan dosa meskipun matlamatnya adalah kebaikan (Ahmad 
Asmadi & Mohd Najib 2003). 
Secara umumnya, teori motivasi dan konsep al-Targhīb dan al-Tarhīb mempunyai 
hubungan dan mempunyai persamaan antara kedua-duanya. Merujuk kepada kajian 
Ahmad Asmadi & Mohd Najib (2003), jika motivasi itu menuju ke arah kebaikan 
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sebagaimana dikehendaki oleh Islam maka ia adalah al-Targhīb. Sebaliknya, 
sekiranya motivasi itu bertujuan menjauhkan manusia daripada keburukan dan 
menghindarkan manusia daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, 
maka ia boleh disamakan dengan al-Tarhīb. Perkara ini boleh dilihat melalui Rajah 
1 yang menunjukkan hubungan teori motivasi dengan al-Targhīb dan al-Tarhīb:
Walaupun begitu, motivasi yang dikemukakan oleh ahli psikologi terutamanya 
psikologi Barat biasanya memandang kepada dunia yang bersifat sementara sahaja, 
berbeza dengan motivasi berunsurkan Islam seperti al-Targhīb dan al-Tarhīb yang 
bersifat Islamik iaitu memandang bukan sahaja dari sudut kebahagiaan dunia sahaja 
bahkan juga di akhirat. Inilah konsep motivasi yang dimaksudkan oleh Islam dan 
ia mampu menjadi pendorong kepada remaja dalam mempengaruhi mereka ke 
arah kebaikan kerana ia mempunyai persamaan dengan konsep yang ada dalam al-
Targhīb dan al-Tarhīb seperti yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Hadis.
MOTIVASI DALAM DAKWAH REMAJA
Zaman remaja digambarkan sebagai zaman yang penuh dengan tekanan dan kecelaruan 
emosi akibat pelbagai perubahan dalam diri, mental dan nilai konflik. Oleh kerana 
zaman remaja merupakan zaman yang kompleks maka remaja amat memerlukan 
pendekatan dakwah yang berhikmah dalam proses memberi bimbingan kepada mereka 
(Fariza 2013). 
Menurut Fariza (2013), pendekatan psikologi dakwah amat sesuai digunakan 
terhadap golongan remaja kerana pendekatan ini memberi tumpuan kepada 
pemulihan jiwa dan rohani remaja. Antara psikologi dakwah yang boleh digunakan 
ialah pendekatan motivasi. Al-Bāyānuni (2010) telah meletakkan tiga pendekatan 
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psikologi dakwah yang sesuai digunakan terhadap mad’u iaitu melalui pendekatan 
al-‘atifi, pendekatan al-‘aqli dan pendekatan al-Hissi. Pendekatan al-Hissi 
merupakan dorongan dan pujukan bagi meningkatkan motivasi diri.
Psikologi dakwah mempunyai kekuatan pendekatan yang berteraskan kepada 
proses motivasi individu dan motivasi sosial (Ideris Endot 1997). Proses motivasi 
dapat membina sahsiah Islam melalui peneguhan tingkah laku untuk menghayati 
akidah tauhid, amalan syariat Islam dan akhlak mulia kerana motivasi menjurus 
kepada kesedaran dalam diri remaja itu sendiri (Fariza 2013).
Penggunaan pendekatan motivasi ini amat sesuai dalam proses pendidikan sama 
ada di sekolah atau di rumah. Motivasi yang tinggi akan mendorong golongan remaja 
belajar dengan rajin. Ada beberapa cara bagaimana motivasi dapat ditanamkan oleh 
guru atau ibu bapa. Antaranya ialah dengan membantu mereka memahami kaitan 
bahan pengajaran dan pembelajaran dengan keperluan pembelajaran itu sendiri. 
Ertinya tiap-tiap bahan pembelajaran itu bukan sahaja penting untuk individu itu, 
tetapi juga berkaitan dengan fungsi individu pada masa akan datang dan sebagai 
persediaan untuk menjalani hidup dengan lebih berkesan (Fariza 1997).
Menurut Fariza (2013) lagi, pendekatan motivasi boleh digunakan dengan 
membantu remaja meningkatkan keyakinan diri dengan cara dorongan bukan 
paksaan. Sebagai contoh memberi perangsang supaya mereka melibatkan diri dalam 
aktiviti yang boleh meningkatkan penghargaan diri seperti bersukan, lukisan dan 
aktiviti kesenian yang tidak bercanggah dengan Islam. Di samping itu, motivasi 
boleh diberi dengan mempamerkan situasi pendidikan dan pembelajaran yang selesa, 
menarik dan menyeronokkan, sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Galakan 
dan bimbingan dalam menentukan arah pembelajaran mereka sendiri mengikut 
kemampuan dan kecerdasan diri mereka juga boleh dilaksanakan.
Di sebalik motivasi dan dorongan tingkah laku yang tersembunyi ada motif tertentu 
yang menggerakkan, merangsang dan mengarahkannya ke arah satu tujuan tertentu. 
Apa yang membuatkan Rasulullah SAW dengan penuh kecekalan dan kesabaran 
menempuh gangguan kaum kafir dengan mempertaruhkan nyawa demi menyebarkan 
dakwahnya. Ia adalah satu kekuatan dalaman yang merupakan dorongan motivasi 
yang hebat digelar sebagai keimanan kepada Allah SWT yang dapat mengatasi segala-
galanya (M. Sayyid 2007). Proses tarbiyah yang digunakan oleh Allah SWT melalui 
kitab al-Quran menggunakan kaedah rahmah dan kasihan menyebabkan manusia 
mudah terima dan memberikan motivasi kepada dakwah para nabi.
Konsep motivasi amat sinonim dengan salah satu uslub dakwah iaitu al-Targhīb 
dan al-Tarhīb. Istilah lain yang digunakan dan memberi maksud yang sama ialah al-
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Tabsyīr (memberi khabar gembira) dan al-Tanzīr (memberi peringatan). Pendekatan 
motivasi secara al-Targhīb dan al-Tarhīb ini amat bersesuaian dalam menggalakkan 
remaja hidup berasaskan kehidupan beragama. Dalam unsur al-Targhīb dan al-
Tarhīb, fitrah manusia menyukai motivasi dan dorongan serta takut pada gertakan 
dan amaran kerana sifat manusia inginkan kebahagiaan dan tidak inginkan perkara 
buruk atau akibat yang memudaratkannya. Pendekatan ini juga boleh membimbing 
dan mengingatkan manusia tentang ganjaran pahala dan syurga serta balasan dosa 
dan neraka.
Dalam konteks remaja, motivasi secara al-Targhīb dan al-Tarhīb mendidik dan 
membimbing remaja untuk melakukan perkara yang baik dan dibolehkan oleh agama 
dan menghindarkan diri daripada perkara mungkar yang boleh merosakkan diri dan 
agama. Remaja memahami kesan daripada melakukan kebaikan dan akibat daripada 
melakukan kerosakan. Remaja yang mempunyai tingkah laku yang baik akan diberi 
ganjaran dan pujian dan remaja yang bermasalah dengan salah laku akan diberi 
peneguhan dan peringatan agar tidak melakukan perkara yang buruk. Begitu pula 
remaja yang mempunyai masalah tekanan emosi dan stres akan menjauhkan diri 
daripada perkara-perkara yang menyebabkan tekanan kepada mereka. Mereka boleh 
melakukan aktiviti yang menghilangkan tekanan dan berusaha untuk mengatasi 
masalah tekanan agar mereka lebih gembira dan merasa lebih tenang. Proses ini boleh 
berlaku apabila motivasi dan dorongan mengambil tempat untuk mengeluarkan 
diri daripada desakan hidup dan mencapai motif keselesaan dan  kondusif. Remaja 
yang mempunyai rangsangan dan dorongan motivasi sama ada daripada diri sendiri 
atau persekitaran mempunyai kemahiran cooping dalam menghadapi masalah yang 
membantu mereka menghadapi penyesuaian psikologi. 
Dalam kehidupan beragama remaja, motivasi secara al-Targhīb dan al-Tarhīb 
perlu dipraktiskan bagi mendidik remaja melakukan perkara yang baik dan menjauhi 
perkara buruk yang dilarang. Kehidupan beragama remaja jika tidak dibendung dan 
dikawal boleh menyebabkan mereka hilang kawalan dengan arus kehidupan yang 
sangat mencabar. Di dalam dunia zaman sains dan teknologi ini sangat menakutkan 
khususnya bagi remaja kerana penuh dengan onak dan duri dalam menyelusuri 
kehidupan, segala bentuk kebaikan mudah didapati dan keburukan juga mudah 
didapati, cuma yang tinggal hanya remaja itu sahaja perlu memilihnya. Sekiranya 
tergelincir maka kerosakan akan berlaku kepada remaja itu. Inilah peri pentingnya 
motivasi secara al-Targhīb dan al-Tarhīb kerana mereka boleh menjauhi perkara 
buruk dan sifat mazmumah supaya tidak menerima akibat yang merosakkan. Pada 
masa yang sama mereka berusaha melakukan perkara kebaikan supaya memperoleh 
kegembiraan dan ketenangan. Mereka akan bermujahadah supaya mereka dapat 
membentuk akhlak yang baik dan mulia dalam diri mereka, mewujudkan persekitaran 
yang kondusif dan kehidupan beragama yang lebih baik. 
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Kamaruzaman Kamaruddin (2011) menyebutkan bahawa pendekatan motivasi 
sesuai digunakan kepada remaja bagi mendorong remaja mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. Secara tidak langsung menjauhkan diri daripada melakukan perkara 
yang dilarang oleh Allah SWT. Pada usia ini remaja mengalami perubahan fizikal 
yang menyebabkan mereka mengalami kekacauan tentang tanggapan sama ada 
mereka seorang kanak-kanak ataupun seorang dewasa. Golongan remaja selalunya 
tidak penyabar dan selalu berpegang kepada pemikiran mereka dan kurang percaya 
kepada diri sendiri. Remaja percaya kepada diri sendiri apabila perkara tertentu 
mempunyai jawapan yang pasti.
Peneguhan al-Targhīb boleh berlaku kepada remaja apabila mereka mendorong 
diri untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan aktiviti yang positif bagi 
membentuk diri supaya mempunyai akhlak yang lebih baik. Remaja boleh berusaha 
untuk menjadi lebih baik dan saling berlumba melakukan kebaikan kerana tahu 
ganjaran pahala dari Allah SWT sahajalah akan mencapai kehidupan yang lebih 
baik di akhirat nanti.
Remaja secara fitrahnya inginkan kegembiraan dan tidak suka kepada kesedihan 
dan kedukaan. Disebabkan itu remaja akan bermotivasi mencari kebahagiaan 
dan berusaha menjauhkan diri daripada kesengsaraan. Tidak ada manusia yang 
sukakan kesengsaraan dan kehinaan. Dari sudut al-Tarhīb, remaja akan mempunyai 
kesedaran untuk mengelakkan diri daripada kehidupan yang susah dan hina yang 
akan membawa mereka ke arah kebinasaan di dunia apatah lagi di akhirat kelak. 
Mereka akan menjauhi faktor-faktor yang akan membawa mereka ke sana. Oleh 
itu, pendekatan motivasi secara al-Targhīb dan al-Tarhīb didapati boleh mendorong 
mereka ke arah meningkatkan kehidupan beragama dan mencegah mereka daripada 
melakukan permasalahan sosial.
KESIMPuLAN
Dalam kajian ini didapati melalui konsep motivasi dalam pendekatan dakwah boleh 
mendorong remaja untuk meningkatkan kehidupan mereka dalam beragama. Ini 
kerana kesan daripada konsep motivasi yang mempunyai persamaan dengan konsep al-
Targhīb dan al-Tarhīb, para remaja bukan sahaja mampu terdorong untuk melakukan 
kebaikan bahkan mereka juga terdorong untuk meninggalkan segala kemungkaran. 
Dengan peneguhan yang ada pada al-Targhīb seseorang remaja itu akan mendorong 
diri untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan aktiviti yang positif bagi 
membentuk diri supaya mempunyai akhlak yang lebih baik. Mereka boleh berusaha 
untuk menjadi lebih baik dan saling berlumba melakukan kebaikan kerana mereka 
tahu dengan ganjaran pahala dari Allah SWT sahajalah akan mencapai kehidupan 
yang lebih baik di akhirat nanti. Manakala kesedaran melalui al-Tarhīb pula seseorang 
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remaja itu akan mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang hina dina dan 
buruk kerana semuanya mempunyai kaitan dengan kehidupan akhirat dan Allah 
SWT. Kesimpulannya, perbincangan ini mendapati, pada tahap usia remaja sesuai 
untuk menggunakan pendekatan motivasi dalam proses bimbingan ke arah kebaikan 
merangkumi pendekatan al-Targhib dan al-Tarhib sepertimana yang dinyatakan dalam 
al-Quran dan hadis.
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